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Dalam hukum Islam ada istilah "At-ta'addadatul jaraim (di dalam hukum positip disebut 
perbarengan perbuatan pidana) yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah 
memperoleh keputusan akhir. Perbarengan perbuatan pidana (concursus, at-
ta'addadatul-jaraim) tersebut telah diatur baik oleh KUHP maupun hukum Islam yang 
masing-masing mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Dalam hal 
ini masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana 
menurut KUHP? Bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana menurut hukum 
Isam? Bagaimana perbandingan antara keduanya? Dengan menggunakan metode 
induktif, deduktif dan komperatif pembahasan ini menyimpulkan bahwa  Penerapan 
sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut pasal 66 ayat 1 KUHP  adalah 
menggunakan  sistem penjumlahan  (komulasi)  terbatas, yakni  setiap perbuatan pidana 
dijatuhi  pidana,  akan tetapi jumlah semua  pidana tersebut  tidak boleh melebihi 
maksimal pidana yang terberat  ditambah  sepertiganya.  Dalam  pasal  66  ayat  2 
pidana  denda dapat dibayar dengan ketentuan     seperti yang disebutkan dalam ayat 1,  
atau  dapat  diganti dengan pidana kurungan  (pengganti  denda)   apabila terhukum 
tidak mau /tidak mampu membayarnya. 
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